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Corallorhiza wisteriana 
Conrad 
det: Lawrence K Magrath 1989-90 
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ORCHIDAC~ 
Corallorhiza wisteriana Conrad. 
Near east edge of oak-hickory area. 
Baber Woods - Approx. 5 mi. SE of Kansas 
Date 22 Hay 1966 Collected by L. Kloker 
Location Edgar Co., Ill. Coll.# 5o 
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